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B巴ruf-von 
so und 
das er rni t s8iner SChV18St巴rElisab日thauf Gesundheitsurlat:b nach 
in der Schweiz musto1i'， wo er eine kleine Schrift und Zi¥lJ der 
die spater <::Die Geburt der :;> werden um sich 8twas 
a uszu weisen; d巴日ner wollte ぶedurch Teichmullers Weεgang Professur fur 
in Basel bevverben. 
18日円、schienI¥ ietzsches くDieGeburl aus dem Geist der Musik:?〆号
auf den aber diむ g己lehrt日 VVeltkeinむr1eiReaktion Nietzsche mus te巴111日nBrief an seinen 
L巴hrerRitschl den er mit ¥Nort巴η “Verehrtester Herr 
Sie werden me1l1日taunennicht verargen， das ich von Ilm己nauch kein りrtchen
uber lneln erschienenes 131ch zu hor8n 11nd hoff日ntlichauch meine Offeuheit 
mi t dGr lch lhnen dics Erstaunen ausdruckG.川 2
DiG Antwort "勺nRitschl war nur und daz11 recht unbed巳utendアl
l¥J (-lc1 vvie vor die ¥即日nnauch ¥九 11nd Nietzsches 
RohdeぅOverbθckund '1on Gersdorff sein Werkεhatten. 日lD巴 des di尽
Hohd己furdas 'Literarische Zentralblatt' wurde '1on der Reaktion 
Das eine ernste Stimme in oinem Wlssen間 haftlichenBlatt sich fur sein B11Ch 日tzthatt白j vvar 
die letzte fur Ni日1兄sch日gevvesen.
58!日W8rkuncl desscn 上i乱tNietzscI1e in eirwm Brief an seinen Fr己11ndCarl von 
G8fsdorff gesagt: 
主b日rich recnne auf 8inen stillen durch di日 wie ich I)il・Hllt
d巴r りsten Denn sind hiεr 211m erste口Ivlale 
Uin mich s日lbstbin ich 11ngεsorgt. denn ich vil nichts fur 
am w引1li!stelleine I(a行、icreZ1 machen. 
Aber encllich pfschien im 1¥ilai eine Streitschrift von Ulrich '1on WiIamowi七zMoellendorH mi t 
dem Titel:く 1 日lHO auf Priedrieh Nietzsch臼 Geburtder 
dicS8 Streitschrift hat Nietzsche gesagt， alles s印刷sins Kleinsノte
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Unverstand und Bosheit， und er hat且nCar 1 von Gersdorff geschrieben:“. und wεnn ¥九1ilamowitz
bis an sein Ende ein Brandmal davon tragt， so so11 ihn das immer daran erinnern， wie schmachlich 
e1' v白rfuhrt，aufgereizt， wie schlecht er unterrichtet worden ist."前/
Und noch weiter hat巴rauch in einem Brief an seinen alten Freund Gustav 
wurin f olgendes steh t:“'" hast Du d巴nWilamo-Wisch (oder Wilam ohne Witzつ) ? Welch 
uben首位tigj七idischangekrankeltes Burschchen I Es bekommt aber Prugelchen I 1st nicht zu 
hindern ~"67 
Aus dem Ton dieses Briefes ist leicht zu vermuten， das Wilamowitz unserem eme 
beigebracht habe und die ande1'en Philologen auch dem Standpunkt von Wilamowitz 
haben. Ein自m alteren Fraulein， Malwida von das Nietzsche bei d白r
des Festspielhauses in Bayreuth kennengelernt hatte， hat er gesagt， e1' habe nicht 
fur geschr旬ben.閉 Aberwie erwa1'tet， kam ein entscheidend巴s das er im Brief an 
R.ohd日folg巴ndermasenschreiben muste. 
"1n Leipzig ist e i n e Stimme uber meine Schrift: wie sie lautet， hat der brave und von mir 
8ehr geachtete U sener (Philologieprofessor) in Bonn， vor seinen Studenten， die ihn haben， 
verraten: es sei der bare Unsinn， mit dem reich gar nichts anzufangen sei: jemand， der 80 etwas 
habe， sei wissenschaftlich tot. Es ist als ob ich ein Verbrechen begangen hatte; man hat 
zehn l¥l[onate bis weil wirklich alles glaubt， 80 ganzlich uber m日ineSchrift 
hin日18zu sein， das kein Wort daruber zu verlieren isL 80 schildert mir Overbeck den Eindruck aus 
"開)
Plotzlich verlor Nietzsche seine R.eputation als Philologe， und im Wintersemster 1872 / 73 
kamen seine 8tudenten nicht mehr zur Universitat Basel. Mitte November 1872 hat er an R.ichard 
berichten mussen 
“Doch gibt es einen Punkt， der mich augenblicklich sehr beunruhigt: unser Wintersemester hat 
"<oo'nnnc>n und ich hab日garkeine Studenten I U nsre Philolog日nsind ausgeblieben I Es ist日igentlich
ein P u d e n d u m (Verscham thei t) und angstlich vor aller W el t zu “" 
Das war in der Tat die Geg巴nwirkungauf Ni巳tzschesErstling， was sym bolisch auch s色men
kommenden einsamen Weg andeutete 
5. Funf Vortrage 
Ende 1871， als Nietzsche selber auch noch nicht wuste， was ein Jahr spater aus seinem 
Lehrtatigkeit in d己rUniv日rsitatwerden sollte， bereitete er fur di巳Zeitnach 
funf offentliche Vortrage vo1'. Da er Zeit und Einsamkeit brauchte， um uber di白se
nachdenken zu verlebte er Weihnachten zu dieser Zeit einsam in Basel und lehnte selbst 
herzliche Einladung der Tribschener ab.71) 
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Zwischen dem 16. Januar und dem 23. Marz 1872 hi日ltNietzsche diese funf in der 
d日splatonischen <: uber die Zukunft unser日rBildungs-Anstalten)>， wo sich ein alter 
und sein Begleiter auf einer Bank bei Rolandseck721 am Rhein von der deutschen 
unt己I・halten.
In diesen wendεt sich Nietzsche gegen ein dem man gegen 
namlich g日gendie und die starkere Spezialisierung in der Wissen.schaft吟
“.. die allgemeine das mit der jetzt angestrebten Ausnutzung des Gelehrten im 
Dienste seiner Wissenschaft die Bildung des Gelehrten immer zufalliger und unwahrscheinlichel' 
werde. Denn 80 in die Breite ausgedehnt ist jetzt das Studium der das， wer bei 
guten， nicht extr巴men noch in ihnen etwas leisten ein ganz spezielle己[i"ach
betreiben um alle ubrig巴ndann aber unbekummert bleibt. Wird日rnun schon in seinem Fach 
uber dem v L1 1 g u s (Volk) in allem ubrigen gehort er doch zu das hei[九tin allen 
So ein exklusiver ist dann dem Fabrikarbeiter der sein Lεben 
nichts anderes macht als eine bestimmte Schraub巴 oderHandhabe zu einem bestimmten 
oder zu 白inerMaschi口問色.'一J岳ブ"刀
Niぬ巴t臼zs舵ch白e，der di白巴 羽Weltd白出sHeιllenis町ch巴nft也lrdie e白1gent札li犯ch巴 Bildungshe白imathal比t，sagtラ die 
Menschheit habe die Bildung nur darum notwendigヲ dassie einen auf 
aber er fur s巴mεnTeil kenne nur einen wahren Gegensa tz: Anstal t巴nder Bildung und die d巴r
Lebensnot. Und jede Erziehung， die am Ende ihrer Laufbahn ein Amt oder einen m 
Aussicht hat， ist deshalb keine Erziehung zur Bildung， wie Nietzsche sie versteht. nicht 
Bildung der Mas印刷nnsein Ziel sein: sondern Bildung der einzelnen fur grol九日 und
bleibende Werke ausgerusteten Menschen.74 
Aus dieser uber die klassische Bildung vollzieht sich hier ein gegen das 
deutschc und die Universitat. Und um das Gymnasium in den der klassischen 
Bildung zu bringen， zeichnet Nietzsche喧ineproblematische Antwort vor: die Vision日inesdeutschen 
daruber auβert er sich f olgendermasen: 
“Um so fester halten wir an dem deutschen G日istefest， der sich in der deutschen Reformation 
und in der deutsch日n孔IIusikoff日nbarthat und der in der ungeheurモn und 巴 der
deutschεn Philosophie und in der neuerdings erprobten Treue des deutschen Soldaten jene 
allem Sch色ineabgeneigte Kraft bewiesen hat， von der wir a11ch einen Sieg uber jene mo(弘前he
Pseudokultur der <Jetztzeit> erwarten durfen. 1n diesem Kampf die wahre 
hineinzuziehen und besonders im Gymnasium die heranwachs色ndeneue Generation fur das zu 
was wahrhaft deutsch ist， ist die von uns g白hoffteZukungtstatigkeit der Schule: in 
welcher a11ch endlich die sogenannt日 klassischeBildung wieder ihr巴nnaturlichen Boden und ibren 
einzigen erhalten wird. Eine wahre Erneuerung 11nd des 
wird nur aus einer tiefen und Erneuerung und Reinigung des deutschen GeisLe日
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hatt日neinen grosen Erfolg， und zwar konnte Nietzsche es bis zur <Sen出a~
tion ， hier und da zum Enthusiasmus bringen， aber es erschien ihm unmむヲ dasdrucken zu 
]assen Den Grund dafur beweist ein Brief an Malwida von der Ni日tzsched iese Vor 
trage schickte. Darin b日findetsich 
“NunもverdenSie die haben und erschreckt worden ¥'¥7i8 die Geschichte 
nachdem 80 war und in lauter n e g a t i v i 8 und manchen 
der Durst nach den wirklichen neuen Gedanken und immer starker 
sich hatte. IVlan b8kommt einen trocknen Hals bei dies巴rL巳ktureund zuletzt nichts zu 
trinken 1" 
Nietzsches grδstes im Jahre 1872 war， wie g.esagt， das er am 22. Mai zusammen mit 
Hohdεund von Gersdorff der des m beiwohnen 
da lernte坦rdas altere Fraulein Malwida von M日 derenmu tterliche Liebe zu ihm 
dllrch vi♀le Jahre bis an den Rand seines Zusammenbruchs bleiben so11te. Er wurde durch ihre 
'Memoiren einer Idealistin' sehr was er im Brief an von Gersdorff schrieb: 
“Endlich ~~-- weist Du， das es von der guten Frl. von eine 
Sie uberraschte mich damit一一一d巴nnich wust巴nichtsda von . indem sie mir eines 8m in 
B a s e 1 erschienenes Buch lVI e m 0 i r e s d' u n e 1 d e a1 i t e schenkte. 8ehr 
!日hrr日ichund ruhrencl I Li回日sja 1"司、
Dt)r Chrakter der Liebe Nietzsches spiegelt sich in dem Brief an Fraulein von 
“Eins der hむchsten welches ich durch 8ie erst ist das der Mutt白rliebeohne 
das Band von Mutter uncl es ist eine der herr lichsten der 
a r 1 t a s. Schenken Sie mir etwas von dieser meine hochver白hrteFreundin und sehen Sie 
1D 1I1lr d日rals Sohn einer solchen Mutt巴r ach 80 sehr bedarf 1"旬、
Das Jahr 1872 v'iar das in dem Nietzsche bis zu einem Grad己g巴sundwar， wenn 
白rauch seit seiner Kindheit an und seit der im mltunter an 
hatte. Seit 1873 vermehrt sich die sein巴rKrankheit in 
sein8n Briefen das er an von im Grunde s巴ier's satしBriefeLiber seine 
G記sundheit zu schreiben.80 
Zvvar sollte diese Krankheit Nietzsches Genie beflugeln， aber man muβan diεsem Punkt Thomas 
Mann Rede ziehen 
“Krankheit ist etwas bloβbei dem出 darauf womit es sich 
womit es sich erfビilt.Es kommt darauf an， w e r krank ist: ein bei 
we.lchem diεKrankheit des und kulturellen freilich oder ein 
eUl 川 1
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80 sol1tc man in seine eventuelle Krankheit日nder b巴treffenden 8chrif ts teller 
oder und zwar unter das z. B. Nietzsch日。hne
Zweifel 8elb8t sein bester Arzt gewesen Wl巴eroft hiεr und da sagte. 
6. 怠 Betrachtungen
Zwischen 1873 und 1876 entstanden die <. BεP， vier die 
13 wぽ den aber die Gesundheit Nietzsches machte es ihm Die 
dieser Schriften war unschatzbar in seinem wie er sagt. ln einem 
vom 2l. Juni 1881 datierten Brief an einen amerikanischen Publizisten Karl Knorz b巴findetsich 
日，s:“Die<. U nzei tg日masen P， in gewissem 日rdicnen
die hochste fur meine "問、
Die erste erschien 1873 unter dem Tit吐くDavidStraus， der Bekenner und der 
Schrift.steller P. Daruber schreibt Nietzsche in <. Ecce homo P 
"Der e r s t e (1873) der deutschen auf die ich damals schcm mit 
hinabblickte. Ohne ohne ohne Ziel: eine blose 
'offentliche Misverstandnis als zu 台n，der grose 
der Deutschen beweise 合twaszugunsten dieser Bildung --oder gar i h r e n uber 
F ran kreich. ..刊u
Oamals hatte man David 8traus'くaltenund neuen Glauben> (1872) als ein Meistθrstuck ¥'on 
Freih日it und Freihei t des Gθistes bewundert. Ab日rdie Wort白Straus'gegen 
efschienen Nietzsche auf ihn selbst zu werd日1 出 AnRichard ha t ef bericb tet : 
“Oder vielleicht doch wenn ich das was ich unter den H註nden
namlich ein Schriftstuck gegen den beruhmt日nSchriftsteller Da '1id S t r a u 13. lch 
habe dessen <alten und neuen Glaubenp j巴tzt 日nund mich ebenso uber die ulld 
Gemeinheit des Autors wie des Denkers verwunderL Eine schone '1on cler 
abscheulichsten Art 80ll offentlich einmal wie es mit diesem angeblichen‘Kiassiker' 
s teht."“ 
Diese Scrift g色genStrau13 war a180 "das bose Gelacht巴remθS'5ehr freien Geist日s'uber einen 
cler sich dafur hielt."問、 Beinah白jede“Notabilitat"問:nahm Partei fur oder gegen 
der trotz seiner 27 Jahre damals 8chon ordentlicher Professor war. Das Wort 
1St von sem巴rSchrift her in der 
Am 20. NIai 1873 als 8ein Anti-Straus seit Wochen in der ersten Niederschrift war， 
berichtete Nietzsche an das巴rsehr an uncl schm日rzhafter
habe.加 Ein日nvom 21. 73 dati日rtenBrief an sein巴 Mutterbeschlos Nietzsch日 Inlt
Worten “日rwarte meine liebe weil viel helfende nichts nwhr 
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Vu孔 mirund denke gerne an Deinen Sohn Friedrich N ietzsche."削)
1874 erschien die zweite <:Unzeitgemase Betrachtung:s> mit dem Tit吐くVumNutzen 
llTJd Nachteil der Histurie:s>， die di自AntwurtNietzsches auf den Furtschrittsglauben seinerεlt war 
InくEccehumu:s> lautet es fulgendermasen: 
“Die z w e i t e Unzeitgemase (1874) bringt das Gefahrliche， das und 
l孔 unsrerArt des Wissenschafts-Betriebs ans Licht --: das Leben k r a n k an
diesem白ntmenschtenRaderwerk und Mechanismus， an der 'Unpersonlichkeiγdes an der 
f乱lschenOkunomie der 'Teilung der Arbeit'. Der Z w e c k verloren， die Kultur ---das 
?吐 dermoderne Wissenschaft-Betrieb， b a r b a r i s i e r t . Indieser
vvurde der 'historischεSinn'， auf den dies Jahrhundert stolz ist， zum erst巴nmalals Krankheit 
als Zeichen des Verfalls."91) 
Zu dieser Z己itging es Nietzsch巴sAugen ganz und gar nicht gut， was dadurch zum Ausdruck 
das er Briefe diktierte.世 1
九 alsdie 日rst巴ロ und zweiten くUnzeitgemasenB巴trachtungen:s>sind die dritten und 
namlich <: Schupenhauer als Erzieher:s> und <: Richard in Bayreuth:s>. Die beiden 
Schriften uber Schop台nhauerund sind mehr Selbstbekenntnisse Nietzsches als etwa eine 
アchologieder ihm ebenso tief verwandten wie gegensatzlichen Meister 
Zu 
Gas仁
Dezember 1888， kurz vor dem Ende seInes Geisteslebens， schreibt Nietzsche an Peter 
“ die d r i t t e und v i e r t e Unzeitgemase werd白nSie in E c c e h 0 m0 
eJ即 日 lesen，das Ihnen die Haare zu Berge stehn --mir standen sie auch zu Beide 
reden nur von mir.. Weder W agner， noch Schopenhauer kamen drin '101'... Ich habe 
beide Schriften erst sei t 14 Tagen '1 e r s t a n d e n."開)
Eine Entdeckung， die Peter Gast in <:Ecce homo:s> gelesen haben das ihm die Haare zu 
εsein musten， lautet folgendermasen: 
“ wo ich aus einig巴rFerne auf jene Zustande zuruckblicke， deren diese Schriften 
mochte ich nicht verleugnen， das sie im Grunde blos von mir reden. Die Schrift in 
:s> ist eine Vison mein日rZukunft; dagegen ist in <: als Erzieh巴r)>meine 
inn巴rsteG己schichte，mein Werden eingeschrieben. Vor allem mein G e 1 o b n i s I ・ Wasich 
heute wo ich heute bin --in einer Hohe， wo ich nicht mehr mit sondern mit Blitzen 
rede ----， 0 wie fern davon war ich damals noch I "94) 
Odεr anders 
“ ein Problem der Erziehung ohnegleichen， ein neu巴rBegriff der S e 1 b s t -Z 1 C h t ，
S e 1 b s t -V e r t e i d i g 1 n g bis zur Harte， ein zur Gro se und zu wel thistorischen 
v日 nachseinem ersten Ausdruck. Ins grose gerechnet nahm ich zwei beruhmte und 
ganz llnd gar noch llnfestgestellte Typen beim Schopf， wie man eine beim nimmt， 
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um etwas um oin paar Formeln， Zeich巴n，Sprachmittel mehr in der Hand 
haben."町)
Gerade 80 bediente sich Nietzsche des Schopenhauers und des wie Plato des 
Sokrates.96i 
Unter den vier Unzeitgemasen Betrachtungen ist die dritte Schriftく als
zieher::> die das beweisen deutlich Ni白tzsches zwei Briefe. 
Zunachst ein vom 10. April 1888 datierter Brief an Brandes， worin sich 
befindet: 
“Diese kleine SchriJt (die dritte) dient mir als Erkennungszeichen; w巴m sie nichts Pers o 
nliches erzahlt， der hat wahrsch巴inlichauch sonst nichts mit mir zu tun. 1m Grunde steht das 
Sch白mad乱rin，nach dem ich bisher gelebt habe; sie ist ein streng四 Ve r s p r e c h e n 
Dann ein vom 21. Juni 1888 datierter Brief an Karl Knortz， worin es heiβt: 
“.. die Schrift uber deren Lekture ich besond巴rs W1C em 
en日 undinstinktiv 巴rGeist auch von einem Pessimisten die wohltatigsten 
zu nehmen versteht."鉛j
1m Sommer 1874 konnte Nietzsche an nichts anderes denken an die und dω 
dieser dritten Schrift.99) 
7. Schopenhauer als Erzieher 
1m handelt es sich um die dritte く日nhauerais 
Erzieher::>， inder di白innerst日GeschichiteNietzsches geschrieben ist， wie er selbst sagt. 
Nietzsche niemals zu den Massen川 dennweg巴nihrer Faulheit erschein巴nsie ihm a]s 
namlich als gleichgultig. Aber der der nicht zur Masse gehoren will， braucb t.
nur aufzuhoren， gegen sich 日mzu sem. 
Sehr sind 巴Worte N ietzsches:“Sei du selbst I Das bist du alles nichtヲ wasdu 
tust， bθgehrst." tOl) Nietzsche will der wirkliche Steuer屯manndes Daseins s己inund 
deshalb kann es nicht das sein巴 Existenz einer gedankenlosen gleicht. 九
haben uns doch uber uns日rDasein vor uns selbst zu v日rantwort巴n.
Nach acht Jahren schreibt Ni巳tzsch日ineiem Brief an Lou von Salome: 
meine liebe Lou， die alte tiefe herzliche Bitte: w e r d e n S i e， d i日
S i e s i n d I Ersthat man sich von seinen Kεt t e n zuemanZlpl巴ren，und schlieslich 
mus man sich noch von dieser Emanzipation e m a n z i p i e e n I Es hatjeder von uns， 
wenn auch in sehr verschieden己rWeise an der K e t t e n -K r a n k h e i t zu laboreren 
auch nachdem er die Kett巴nzerbrochen hat.町田)
Auch vor einigen Monaten schreibt Nietzsche an dieselbe Frau:“ Doch gab die Natur 
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Wesen verschi白deneVertε--und Ihnen sie Ihre herrliche Offenheit des Wollens 
Pindar sagt einmal 'w e r d e， d e r d u b i s t I ' "103
Auf diese Weise uns tatsachlich seine Schriften und das der Untertitel seincr 
<:Wie man was man ist:?> voll Bεd日utung1St 
Worte Nietzsches in dieser dritten Schrift sind sein < > und <das 
Sche白ma>，nach dem日rspater leben sollte. 
Ulchれrildεn Versuch zur Freiheit zu sagt sich die Seele; und da solltCJ 
es Sle hindern， das zwei Nationen sich hassen und oder das ein J¥!Ier zwischen 
zwei Erdteilen oder d白Lsrings umher eine gelehrt welche docb. vor ein paar 
tausend Jahren noch nicht bestand. Das bist du alies nicbt sagt sie sich. Niemand kann dir 
die 13rucke auf d己r 日duuber den Flus des Lebens schreiten must， niemand auser dir 
allein. Zwar es zahllose Pfade und Brucken und ， die dich durch den Flus trag日n
w叫li3n;ab己rnur um den Preis deiner s巴lbst:du ¥九rurdestdich vεund verlieren. Es gibt in der 
Welt einen auf welchem niemand auser dir: wohin er fuhrtつ
ihn. Wer war es， der den Satz 'ein Mann erhebt sich niemals hoher， als w巴nner nicht 
weis， wohi孔 sein ihn noch fuhren kann' ?" 1"1: 
lJm sich selbst zu s己in，wurde man sich erst wieder find巴nmuss日n. Aber wie kann man sich 
selbsl 1辺nnen?Auf diese ‘e antwort巴tuns N ietzsche “Die Seele sohe auf 
das Leben zuruck mit der was hast du bis wahrhaft was hat deine Seele 
was hat sie beherrscht und ?"凶 Dabeikommt uns unser Erzieher zu 
Hilfc; denn“Deine wahren Erzieher und Bilder verraten dir， was der wahre lJrsinn und Grundstoff 
df3ines ¥へlesθns etwas durchaus U nerziehbares und aber schwer Zu 
Gelahmtes: deine Erzieher vermogen nichts zu sein als deine Befreier Und 
das ist das Geheimnis aller "1116' 
es wohl andere Mittel， sich zu aus der zu sich zu aber 
Nietzsche wuste kein als sich auf seine Erzieher und Bildner zu besinnen: dies war fur 
Nietzsche Arthur ( 
Unsξr ahnt台 III ErzIeher und zu den 
号 80 suchte. Er verstand Schopenhauer， wic gesagt，“als ob er fur mich hatte." Er 
fand den wahr白nPhilosoph思nals der・ihnuber seine Unzufriedenheit hinausheben 
konnt己 und 日infachund also unz日 zusein; denn die NIenschen werden so 
vielfach und das sie unehrlich werden mussen昭 Nietzschewollte sich selbst dadurch 
da[3 er mehr und Erbe zu sein suchte als nur sein Leser. 
Bernerkenswert sind nun Nietzsches Meinungen uber フdieer in dieser Schrift aui九eft
"Ieh mache mir aus einem Philosophen so als er imstande ein zu gでben.
Das er durch das ganze V olker nach sich ziehen kann， ist kein Zweif日1; die indische 
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die beinahe die Geschichte der indischen Philosophie ist， beweist es. Aber das 
mus durch das sichtbare Leb日nund nicht blos durch Bucher gegeben werdenヲa1so WlC die 
Gri巴chenlands1ehrte九 durch Haltung， 8itte mehr als dutch 
oder gar 8chreib日n.n即 J
Diese Nietzsches v日rwandelnsich auch spater nicht: denn diese sind dem 
ahnlich， was er nahe Ende seines Lebens in <Ecce homo:::> uber schreibt. 
'.. ich nm an franzosische und halte alles， was sich sonst in く
nennt， fur 肘 nichtzu reden von der deutschen Bildung... Die Fallεhohe1' 
， die ich in Deutschland waren alle franzozischer vor allem Frau Cosim8 
bei weitem die erste Stimme in des die ich habe." 1出 J
Nietzsches nach trennte sich von 8taat und und erstrebte 
‘-_.. dies war sein sein wahrend naturlicherweise Kants 
und erzeugte， weil er an der Universitat festhielt 
und sich den unterwarf.1問}
Nietzsche sagt， d丘βesdrei Gefahren gegeben habe， in deren 8chatten heran 
s8i; die erste heist < >， die zweite: < an der 九Tahrheit>，
unel die dri t te くSehnsucht>.
Zunachst handelt es sich um die erste Gefahr: <V巴>. warganz und 
gar den niemand damals in Deutschland versLand und kein emziger Freund trostnte. 
“Beinahe Jahr巴hindurch"sperrten sich geg'己n durch so 
tiefes Wl日“日snoch nie ， ab. 80 muste dεr 巴 Teild日rersten 
semes zu Makulatur zerstort werden. Daruber schreibt Nietzsche 
“Es macht uns ihn auf der nach Spuren seines Bekanntwerdθns zu 
sehen; und sein endlicher lauter und ub日rlauter
ドlegor et leg乱 r')， hat etwas 
das er wirklich werd日
"110; 
Dεr Ausdruck <legor et > steht in der Vorrede VOI1 Werk <:uber den Willen 
il1 der ¥fatur:::> (1854). Darin lautet es 
habe ich den eil1εbetrubt巴Nachrich t mi tz川 eil日比
Ihr Hauser (nach 川， den sie beinahe Jahre hindurch von Licht und Luft 
und 80 fest das kein Laut sein Dasein der Welt verrat巴11
konnte - ihr Hauser ist entsprung巴nI ist entsprungen und lauft in der Welt herull1 
ruelnen g;ar j es s巴iein Prinz. - Od巴rin Prosa zu reden: was sie ub巴ralles 
d乱hermit vereinten Kraften und seltener mittelst eines 80 tief巴n 80εin tr 
und wie es noch nie 日n，uber日inM巴nschenalter hinaus 
zu verhuten gewust hab日n --dies ist dennoch . man hat 
mich zu lesen ._-und wird mun nicht wieder aufhor巴n. et liest und man 
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wird mich 日凶sist nicht ander、s."口川11
Abε白rdas Schi犯cksa叫1Niたet凶zs釦che出swar noch hart巴rals das denn was d日nAusdruck 
“ et muste e1' spater in <Ecce homo:?> noch etwas schmerzlicher-Ergreifend回
以;hreiben:“MeinTriumph ist der umgekehrte， als der Schopenhauer war --ich sage‘n 0 1 
legor， non !egar'."J山
Fur Nietzsche in seinem spateren Leben war ein strenges Faktum， das kein deutscher 
ihn auch wenn er kein Honorar beanspruchte.JJ4 In einem vom 12. Februar 1888 datierten 
Brief an den Maler und Schriftsteller Reinhart von Sydlitz lautet es 
“In Deutschland hat man es， obwohl ich im 45. Lebensjahr stehe und ungefahr funfzehn Werke 
巴gebenhabe， auch noch nicht zu einer einzlgen a u c h n u r musig achtbaren 
a u c h n u r eines meiner Bucher gebracht. Man hilft sich mit den Worten: 
< exzentrisch >， < pathologisch >ヲ<psychiatrisch >. Es fehlt nicht an schlechten und 
verleumderischen Winken in b日zuga uf mich; es herrsch t einれigellos 巴rTon in den 
und 一一-aber wie kommt es， d旦s ni白 jemand
protestlertつdasnie jemand sich beleidigt f泊hlt，wenn ich beschimpft werdeつ"1J5、
Oder in einem vom 12. Mai 1887 datierten Brief an Malwida von M日 stehtdas 
Wort: “目..es in der unbeschreiblichen Fremdheit und Gefahrlichkeit meiner 
G白 daserst sehr spat -_. und gewis n i c h t vor1901 ._-die Ohren sich fur dies巴
Gedanken aufschliesen werden.川 16¥
Dann die zw日ite Gef ahr Schopenhauers: < Verzweif、lungan der Wahrheit >. Nietzsche sagt， das 
cJiese Gefahr Denker b日日， d日rvon der Kantischen Philosophie aus seinen Weg nehme. Aber 
es schien als ob nur bei den Menschen Kant und 
Blut und Safte umgestaltet habe; denn es gibt sehr selten die und白delsten die an 
Stelle von Zweifel di日Erschutterungund Verzweiflung an aller Wahrheit Wle sie zum 
Heinrich von Kleist (1777 -1811) als Wirkung der Kantischen Philosophi白erlebenmuste. 
N ietzsche schrei bt seinεelgene an der W ahrhei t das er sich 
bedient: er nahm a1so Schopenhauer beim Schopf，“wie man eine Gel日genheit beim 
um etwas aussprechen， um ein paar mehr in der 
Hand zu haben." Nietzsche zitiert die ergreifenden Worte Kleists aus dessen vom 22. rv1arz 1801 
dati己rtenBrief an Wilhelmine von Zenge 
“Vor kurzem wurde ich mit der Kantischen Philosophie bekannt --und dir mus ich jθtzt 
daraus einen G巴dankenmitteilen， indem ich nicht furchten das er dich 80 tief， so schmerzhaft 
erschattern wird als mich. --Wir konen nicht entscheiden， ob was wir Wahrheit nennen， 
wahrhaft Wahrheit ist， oder ob es uns nur so scheint. Ist's das 80 ist die die wir 
hier nach dem Tode nichts mehr， und a11es Bestreben， ein zu das und 
auch noch in das Grab folgt， ist vergeblich.…一-Wenn die Spi tze dieses Gedankens dein Herz nicht 
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so lachle nicht uber einen andern， der sich tief in seinem heiligsten Innern davon verwundet 
fuhlt. Mein einziges， mein hochstes Ziel ist gesunken， und ich habe keines mehr."川
Ein Jahr vor dem Schreib日ndieser dritten Schrift schreibt unser Philosoph eine klein記
Abhandlung <:uber Wahrheit und 1m auβermoralischen Sinne::;> (1873)， inder er bemerkt。
“Die Menschen fliehen dabei das Betrogenwerden nicht so sehr als das Beschadigtwerden durch 
betrug: sie auch auf dieser Stufe， im Grunde nicht die Tauschungヲ sonderndie 
f巴indseligenFolgen von Tauschungen. 1n ein巴m 乱hnlichenbeschrankten Sinne 
will der Mensch auch nur die Wahrheit 日rbegehrt die angenehmen， Leben erhaltenden der 
Wahrh日it，gegen die reine Erkenntnis ist er gleichgultig， g巴gendie viell日ichtschadlichen 
ld zerstorenden Wahrheiten sogar fεindlich gestimmt."凹)
Diese kleine Abhandl ung， di日denInhalt seiner spateren Schrift <:Jenseits von Gut und Bosθ〉
(1883) das die Verzweiflung an der Wahrheit mehr zu Nietzshce als 
zu 3chopenhauer. 
Noch viel ist das， was Nietzsche gerade nach dem Zitat aus Kleists Brief schreibt。
“Ja， wann werden wied日rdie Menschen derg巴staltKleistisch-naturiich empfinden， wann lernen 
S1日denSinn einer Philosophie erst wi巴deran ihr日m< heiligsten 1nn日rn>messen ? Und doch ist dies 
日rst um abzuschatzen， was uns， nach Kant， gerad日Schopenhauers日inkann -~ der Fuhrer 
namlich， welcher aus dεr Hohe des skeptischen Unmuts oder der kritisierenden Entsagung hinauf zur 
Hohe der leitet， den nachtlichen Himmel mit seinen Sternen endlos uber unsラ
und der sich als der日rste，diesen gefuhrt hat." 119) 
Es ist Nietzsches G巴 denSinn einer Philosophie an seinem“heiligsten Innern" zu messen. 
Drittens handelt es sich um die dritte Gefahr， in der Schopenhauer lebt日， namlich くdie
Sehnsucht >. 
Jeder Mensch in sich eine Begrenztheit seiner Begabung wie s白inessi t tlichen W ollens zu 
finden， die ihn mit Sehnsucht und Melancholie erfullt. Nietzsche halt diese Sehnsucht fur die 
tumlichste Gefahr die er mit folgenden Worten schildert 
“Schopenhauers Natur enthielt nun eine seltsame und hochst gefahrliche Doppelh巴it.
Denker haben in dem Mas巴undder unvergleichlichen Bestimmtheit empfunden， das der Genius in 
ihnen webt; llnd sein Genius verhies ihm das Hochste一一一 dases keine tiefere Furch巴 werde
als welche seine Pflugschar in den Boden d白rneueren Menschhei t reis t. 30 wus te er die eine 
Halfte seines Wesens g巴sattigtund erfullt， ohne Begierde， ihrer Kraft so trug er mit Grose 
und Wurde seinen Beruf als siegreich Vollendeter. 1n der andern Halfte lebte eine ungestume 
Sehnsucht， wir verstehen wenn wir horen， daβer sich mit schmerzlichem Blick色vondem Bilde 
des Stifters der 1 a T r a p p e ， Rance， abwandte， unter den Worten: 'das ist Sache der 
Gnade.' "120) 
Aber etwa drei Monate vor der Zeit， als Nietzsche an nichts anderes als die von 
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Z: als Erzieher:> denken konnte，日1usteer an seinen Freund Carl von Gersdorff 
schreiben: 
“Konntest Du wie verzagt llnd melancholisch ich im G r u n d e von mir a18 
Wes色n，denke I Ich suche weit日rnichts als巴twasFreih巴 etwas¥入rirklicheLuft des 
Lebens llnd wehre empore mich gegen das viele， unsaglich viele Unf、rel巴， was mir anhaftet. 
Vonεinem wirklichen Produzieren kann aber gar nicht "四rde人 mannoch 80 
aus d君γausdem Leiden und Lastgefuhl des 台insheraus ist: werde ich's je 
erreichenつ. Aber ich bin mit derトJaturrecht unzufriθdie mir etwas mehr nebst 
。inemvoller白n hatte gεben sollen --es fehlt mir imm旬、 amBesten. Das Zl wissen ist die 
groijte "121' 
Oder auch ein vom 16. Marz 1883 datierter Brief an seinen alten Freund Paul Deussen wurde uns 
wahrscheinlich etwas uber die und d巴nCharakter von unsrem andeuten. 
“Der Himmel weis es: ohne rechtschaffenen Fleis wachst nur‘Unkraut aus der schonsten 
In der Nah己 sollauch der bcste Kunstler sich nicht vom Handwerker unterscheiden 
Ich 日 das das kein Handwerk habεn will und de立 Geist nur als eine 
Feinschmeckerei g白Jtenlast.'"担 l
In den Schatten der oben bemerkt日ndrei namlich an der 
1九Tahrheitund Sehnsuchtフ wuchsmehr Nietzsche heran als sein Erzieher WIC Wlf es 
sahen. 
Ab位、 wasfuhrt Nietzsche in die Nahe つ Dasist dasヲworindie beiden verwandt 
仁!asauch sie tief gelitten haben切 Nietzschesieht als Leidenden und 
und nicht nur in der ablehnenden Hoh日itdes G日nius;denn“cine Weltノ des'vViilens 
kann nichts anderes als eine Vvelt des Leidens sein." 121) Nietzsche und ahnen das 
das manche Erkenntnis mit sich fuhrt. Wieviel Wahrheit ein Geist ertragen das 8011t8 spa ter 
「ピ Nietzscheder 同アertmesser¥刊 wasgar nicht schwer zu verstehe日 IS仁凶
m zwischen Nietzsche und mochte ich Thomas 1'v1ann zu RaLe 
ziehClL In seinem Aufsatz 白r:>(1938) schreibt 8r 
舎 indem er ( dem Gedanken nur die 118 
in einen der in welchem 
freilich moralistisch-lebensverneinender Pessimismus schwer wiederzuerk8nnen 
vvorin dieser aber doch in anderer ラ mi t anderem V orzeIchen und ver盲訪日derterGebarde 
fortlぬt. St日llenwir das man zu eines Denkers werden und doch 
vollkommen sein Schuler bleiben kann."山
Anderswo in demselben Aufsatz lautet es “In dieser steht 
hauer zwischen Goethe und er bildet den zwischen くmoderncr>，
als a ber sehr viel < klasslscher > ， ωals 
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Nietzsche..." 125' 
Die die Nietzsche aus kleine Schriften 
und 日na:>- sind <日instrenges V巴>， das er sein ganzes spateres 
Leben hindurch verzweifelt halten sollte. 
"Ein Leben ist unmaglich: das Hochste， was der Mensch日 k丘nn，ist ein 
h e r 0 i c h e r L e b e n s 1 a u f.Einen solchen fuhrt der， in 
und fur das a11巴n zugute Kommende mit ka 
und am Ende dabei aber schlecht oder gar nicht belohnt wird. Dann bleibt er am Schlus， 
wie c1er Prinz im .R e C 0 r V 0 des aber in ec11er Stellung und mit 
Gebarde stehn. Sein Andenken bleibt und wird als das eines Heros sein Wille， durch 1¥1uhe 
llnd schlecht自n und Undank der Welt ein ganzes Leben hindurch 日rlischt
in der Nirwana目"126'1 
Zum Schlus wollen wir ein Vvort Meist日rEckhards das wahrscheinlich Nietzscbe aus 
dem 日rk くDieWelt als Wil1e und haben mul占te:
schnellste das euch tragt zur ist Leiden."即 (Endedes zwei ten Teils) 
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